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Nouveaux membres 
Mme Elisabeth APCHIE, Bibliothèque du « Joint Français », Bezons (Seine). 
Mlle Annick AUDOLLENT, Bibliothèque technique de la Société des Forges 
et Ateliers du Creusot, Paris. 
Mlle Annik AUSSEDAT, Bibliographe-adjointe au Centre national de la 
recherche scientifique, Paris. 
Mme Simone BIDET, Bibliothèque paroissiale, Algrange (Moselle). 
M. Michel BOUVY, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Cambrai. 
Mlle Jeanne BUSSMANN, Responsable de la Bibliothèque enfantine de la 
Bibliothèque municipale de Troyes. 
Mlle Marie COMBET, Bibliothécaire à la Faculté des Sciences de Paris, 
Bibliothèque du Groupe 2, Orsay (Seine-et-Oise). 
Mme Colette CROS, Bibliothécaire au Laboratoire de Géologie générale de la 
Faculté des Sciences de Paris. 
Mlle Suzanne CROTTE, Bibliothécaire-documentaliste au Bureau pour le 
développement de la production agricole, Paris. 
Mlle Monique DALOZ, Bibliothécaire-documentaliste de la Société Dumez 
(Travaux publics), Paris. 
Mme Gaby KALLAI, Bibliothécaire de la Société alsacienne de constructions 
mécaniques, Mulhouse. 
Mlle Geneviève LACAZE, Bibliothécaire de l'Union centrale des arts déco-
ratifs, Paris. 
Mme Anne LECARME, Bibliographe spécialisée au Centre national de la 
recherche scientifique, Paris. 
Mlle Dominique LEMOINE, Bibliothécaire de l'Ecole supérieure d'application 
d'agriculture tropicale, Nogent-sur-Marne (Seine). 
Mme Françoise MONJOL, Bibliothécaire à l'A.C.G.F., Paris. 
Mlle Christiane PELLOT, Service Culture et Bibliothèques de l'A.C.G.F., 
Paris. 
Mme Marie-Marguerite PIERROT, Bibliothèque pour Tous, Nancy. 
Mlle Denise REMOND, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Centrale de 
Prêt de Seine-et-Oise. 
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M. Jean ROUSSET de PINA, Conservateur en Chef de la Bibliothèque de 
l'Université de Dakar. 
Mlle Hélène SAUVALLE, Documentaliste à l'Institut de recherches agrono-
miques tropicales, Nogent-sur-Marne (Seine). 
Mme Odile SEJOURNE, Bibliographe spécialisée au Centre national de la 
recherche scientifique, Paris. 
Mme Monique STIEFFATRE, Bibliothécaire des jeunes de la Bibliothèque 
municipale de Colombes (Seine). 
Mlle Madeleine TABOUREAU, Assistante à la Bibliothèque du personnel de 
la Préfecture de la Seine. 
Mlle Germaine TRIBALAT, Responsable de la Bibliothèque de la Société de 
l'accumulateur Fulmen, Clichy (Seine). 
NECROLOGIE 
Au moment d'envoyer ce Bulletin à l'impression, nous apprenons avec 
peine le décès de M. Pierre DUPORTET, Bibliothécaire-archiviste du Centre 
bibliographique Duportet, à Lyon. 
POSTES ET OFFRES D'EMPLOIS 
AMIENS. — La date de clôture du concours sur titres, ouvert à la Mairie 
d'Amiens, pour le recrutement d'un bibliothécaire-adjoint à la Bibliothèque 
municipale, est repoussée du 1er mai au 1er août 1962. 
CLERMONT-FERRAND. — Un concours pour un poste de sous-biblio-
thécaire est ouvert à la Bibliothèque municipale. Inscription avant le 10 sep-
tembre. Indices bruts : 210-390. Concours sur épreuves, ouvert aux titulaires 
du Baccalauréat ou du Brevet supérieur. 
GENNEVILLIERS (Seine). — L'usine de la General Motors cherche une 
aide-bibliothécaire. Renseignements auprès du Service Social (Mme Thomas, 
56. avenue Louis-Roche, tél. GRE. 44-50, lundi, mercredi, jeudi, 9 h. - 17 h.). 
